
































































































２．New England Conservatory of Music 1867年創立。マサチューセッツ州ボス
トンの私立音楽大学。アメリカ国内最古の音楽院で最難関の教育施設。
３．フリア―牧師　前出〈B-6〉


























































































ウエズリアン大学卒業。1889年、ハワイの Kamehameha School for Boys の教
師となり1893年から98年は校長に就任。1898年、中国へ行くつもりで辞職するが、


























































３．Child, Abbie B（1840-1902）原文では Childs と Child の両方が混在する。マ
サチューセッツ州ローウェル生まれ。1870年から1902年に亡くなるまで東部ウーマ
ンズ・ボード国内部門幹事（Home Secretary）を務める。機関誌『女性のための


































































































～Tucson～El Paso～Tucumcari～Kansas City～St. Louis～Chicago）。
シカゴ～ニューヨーク間は1852年にすでに開通していた。
８．Olds, Charles Burnell（1872-1971）1899年ハートフォード神学校卒業。1902








































































































































５．原文では単に the Home としか書いていないが、the Walker Home for 
Missionary Children であろうと推測される。海外へ派遣された宣教師の子供た
ちをあずかる施設で元宣教師夫人の Eliza Walker が1870年に設立した。その後、
施設は徐々に拡大して建物も増え、預かる子供の数も増える。1906年、Walker 夫
人の没後、この施設はアメリカン・ボード運営委員会の援助で更に発展する。1903
年に来日して神戸女学院で教えた Charlotte B. DeForest も来日前にこの施設で
１年間働いていた。
